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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian ekstak tomat (Lycopersicum esculentum)terhadap morfometri testis tikus
putih (Rattus Novergicus)strain wister yang diberikan hiperkolesterolemik. penelitian ini merupakan penelitian experimental
Laboratorik menggunakan  sejumlah tikus jantan yang di beri pakan hiperkolesterolemik dan ekstrak tomat (Lycopersicum
esculentum. rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL). dengan 5 kelompok perlakuan
yang terdiri atas 5 ulangan. kelompok 1 sebagai kontrol negatif (K0-) yaitu tikus yang diberi pakan standar saja, kelompok 2
sebagai kontrol positif (K0+) yaitu yang diberi pakan hiperkolesterolemik. Kelompok 3 sebagai perlakuan 1 (K1) yaitu tikus yang
diberi pakan hiperkolesterolemik dan ekstark tomat 10 mg/1Kg BB/hr. Kelompok 4 sebagai perlakuan 2 (K2) yaitu tikus yang
diberi pakan hiperkolesterolemik dan ekstark tomat 20 mg/1kg BB/hr. Kelompok 5 sebagai perlakuan 3 (K3) yaitu tikus yang diberi
pakan hiperkolesterolemik dan ekstrak tomat 40 mg/1Kg BB/hr. Perlakuan pakan hiperkolesterolemik dan ekstrak tomat dilakukan
selama 8 minggu. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlakuan pemberian ekstrak tomat pada tikus putih yang diberi pakan
hiperkolesterolemik menunjukan adanya perbedaan nyata (p
